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Aquest treball de fi de grau té com a finalitat analitzar l’oralitat prefabricada, tret específic dels 
texts audiovisuals, en els dibuixos animats, tant de producció pròpia com de producció aliena, i 
les versions que han transmés les dues televisions autonòmiques en català que existeixen a l’estat 
espanyol: À Punt Mèdia i TV3. El corpus que hem escollit per a l’anàlisi està format per una sèrie 
de producció aliena: Turbo FAST i dues sèries de producció pròpia: El Cau de les feretes, una 
producció d’À Punt Mèdia i Lara, què fem?, una producció de Televisió de Catalunya. L’anàlisi 
del codi lingüístic es realitzarà d’acord amb els quatre nivells de llengua proposats per Chaume 
(2004): prosòdic, morfològic, sintàctic i lèxicosemàntic. A banda de l’anàlisi de l’oralitat, també 
analitzarem els trets més rellevants dels models de llengua de la Corporació Valenciana de 
Mitjans de Comunicació (CVMC) i de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). 
A més, amb els resultats obtinguts en el buidatge del corpus, crearem un glossari terminològic de 
llenguatge infantil i juvenil en valencià. 
D’altra banda, en el marc teòric del treball, definirem alguns conceptes essencials per a 
contextualitzar el treball, com ara la traducció audiovisual, i descriurem la modalitat de traducció 
audiovisual que tractarem en l’anàlisi: el doblatge, tot centrant-nos en la llengua del doblatge i en 
les seues característiques. Així mateix, mencionarem els trets definitoris dels models de llengua 
de la CVMC i de la CCMA. 
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CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ 
1.1. Motivació personal i justificació del corpus  
En el context actual de la globalització i amb l’auge desenfrenat de les noves tecnologies, la traducció 
audiovisual ha adquirit una gran importància. L’impacte tan significatiu que té aquest camp en la nostra 
societat, em va despertar la inquietud per estudiar-lo en profunditat. 
La llengua del doblatge és un tema que, com a estudiant de l’especialitat de traducció audiovisual, em 
va cridar l’atenció des d’un primer moment perquè feia que em preguntara: com es pot plasmar 
l’oralitat en el discurs escrit perquè sone creïble, autèntic i humà quan es transmeta al discurs oral? 
Mitjançant aquest treball, he pogut aprofundir en els aspectes que fan que aquest supòsit 
s’aconseguisca. 
El motiu pel qual he decidit centrar-me en els dibuixos animats per a analitzar l’oralitat és per l’escassa 
investigació que existeix al respecte, ja que la major part d’investigacions sobre aquesta es realitzen 
amb corpus de sèries de televisió o de pel·lícules. A més, en el cas del valencià, és encara més 
necessària aquesta investigació perquè la fraseologia dels dibuixos animats en aquesta llengua està 
escassament recollida. Tanmateix, la traducció és una activitat cultural clau en el cas de llengües 
minoritàries com el català. Com afirma Barambones, la falta de creació pròpia en determinats àmbits 
fa de la traducció un element vital no sols per al seu desenvolupament i normalització sinó també per 
a la seua supervivència (2009, 3). 
1.2. Objectius  
L’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau és analitzar l’oralitat en sèries i productes infantils 
de producció pròpia i de producció aliena traduïda, emesos pels canals de televisió À Punt Mèdia i 
TV3. Així doncs, en primer lloc, ens interessa comparar les traduccions al valencià i al català de tres 
episodis de la sèrie de dibuixos animats Turbo FAST, que ha estat traduïda de l’anglés al valencià i al 
català oriental respectivament per a ambdós canals de televisió. En segon lloc, pretenem analitzar 
també la sèrie infantil de titelles El Cau de les feretes (una producció d’À Punt Mèdia) i la sèrie de 
dibuixos animats Lara, què fem? (una producció de Televisió de Catalunya), per tal de completar la 
nostra anàlisi descriptiva del llenguatge infantil i juvenil propi dels models de llengua d’ambdós ens. 
D’altra banda, analitzarem també alguns dels trets més característics que diferencien els models de 
llengua de la CVMC i de la CCMA que apareixen al corpus. 
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Un altre objectiu del treball és recollir la fraseologia infantil i juvenil que s’ha obtingut en el buidatge 
del corpus per a elaborar un glossari terminològic de llenguatge infantil i juvenil en valencià, i, 
d’aquesta manera, ampliar la investigació que existeix al respecte.  
A banda dels objectius principals, també hi ha una sèrie d'objectius secundaris que hem de dur a terme 
per a procurar-nos les eines conceptuals bàsiques que necessitarem per a la nostra anàlisi; aquests 
objectius són els següents: definir el concepte de traducció audiovisual, descriure la modalitat de 
traducció audiovisual que tractarem en l’anàlisi: el doblatge, tot centrant-nos en la llengua del doblatge 
i les seues característiques per a poder analitzar posteriorment el material audiovisual del corpus. 
1.3. Estructura 
En aquest apartat presentarem l’estructura del treball, que es divideix en set capítols. 
El segon capítol correspon al marc teòric, on es defineix la traducció audiovisual i el doblatge, amb un 
enfocament especial en el doblatge dels dibuixos animats. A continuació, ens centrem en el model de 
llengua de la traducció per a doblatge i descrivim els quatre nivells de llengua proposats per Chaume 
(2004, 171-185): prosòdic, morfològic, sintàctic i lexicosemàntic. Per a finalitzar aquest apartat, fem 
referència als models de llengua de les dues televisions autonòmiques en català (À Punt Mèdia i TV3). 
En el capítol anomenat Metodologia, es justifica l’objecte d’estudi i es descriu el tipus de metodologia 
que s’ha emprat per a fer el treball. Seguidament, s’exposen les fases del treball. 
El quart capítol recull els resultats de l’anàlisi pràctica, on, d’una banda, s’analitzen quantitativament 
i qualitativament els trets relatius a l’oralitat que apareixen en el corpus, tenint en compte els quatre 
nivells de llengua i, al mateix temps, es comparen les solucions oferides per À Punt Mèdia i TV3. 
D’altra banda, s’analitzen alguns dels trets més característics que diferencien els models de llengua de 
la CVMC i de la CCMA que apareixen al corpus. En la segona part, elaborem un glossari de 
terminologia infantil i juvenil en valencià mitjançant el recull d’expressions i fraseologia que apareixen 
en els materials audiovisuals escollits. 
El cinqué capítol conté les conclusions del treball, que s’exposen a partir de l’anàlisi del corpus. 




CAPÍTOL 2: MARC TEÒRIC 
2.1 La traducció audiovisual i el doblatge 
En el món globalitzat en què vivim, liderat per les noves tecnologies que es desenvolupen de manera 
fulgurant, les necessitats de traducció han canviat. Actualment, les noves tecnologies han ampliat el 
camp d’actuació de la traducció audiovisual amb la incorporació d’un mercat de gran abast en el món 
dels productes multimèdia (CVMC 2017, 249). Donat l'ús constant que fem de les noves tecnologies, 
és evident que el consum dels productes audiovisuals ha augmentat i, al seu torn, la traducció 
audiovisual. La traducció audiovisual, segons Agost (1999, 15), és un tipus de traducció especialitzada 
que engloba aquells textos destinats al sector del cinema, la televisió, el vídeo i, en general, els 
productes multimèdia. Per a l’autora, aquest tipus de traducció té unes característiques pròpies, és a 
dir, el professional ha de tenir uns coneixements específics, no només del contingut del text, sinó també 
de les limitacions i les tècniques pròpies de l'especialitat, que condicionen inevitablement la traducció. 
Dins de la traducció audiovisual, podem distingir diferents modalitats: doblatge, subtitulació, veus 
superposades, interpretació simultània, narració, doblatge parcial o comentari lliure (Chaume 2004, 
31). En aquest treball ens centrarem només en el doblatge. 
Chaume defineix el doblatge com «la traducción y ajuste de un guión de un texto audiovisual y la 
posterior interpretación de esta traducción por parte de los actores, bajo la dirección del director de 
doblaje y los consejos del asesor lingüístico, cuando esta figura existe» (Chaume 2004, 32). Agost 
(1999, 16) afig que s'han de mantenir tres sincronismes: un de caracterització, que implica una 
harmonia entre la veu de doblatge i l'aspecte de l'actor en pantalla; un de contingut, que suposa 
congruència entre traducció i argument original; i un de visual, que està relacionat amb l'harmonia 
entre els moviments articulatoris que es veuen i els sons que s'escolten. 
2.1.1. El doblatge dels dibuixos animats 
Actualment, els dibuixos animats es doblen en quasi tots els països, tant els que tenen tradició de 
doblatge com els que tenen tradició de subtitulació. Açò es deu al fet que aquest gènere es dirigeix, 
principalment, a un públic infantil, que en molts casos encara no sap llegir o al qual li suposa una 
dificultat fer-ho (Agost 1999, 85). Les característiques que determinen i condicionen la traducció dels 
dibuixos animats són les següents: el destinatari, el llenguatge de l'animació i la sincronització 
(Barambones 2009, 308-318). 
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En primer lloc, pel que fa al destinatari, s’estableix una classificació de l’animació en: animació per a 
l'espectador infantil i l'animació per a adults. (Barambones 2009, 309). 
En segon lloc, pel que fa al llenguatge dels dibuixos animats, Barambones presenta els recursos 
lingüístics propis de l'animació: aparició d’exclamacions i d’interjeccions; noms propis de personatges 
o llocs; cançons que acompanyen i donen sentit a les imatges; fórmules estereotipades dels contes 
infantils, entre d’altres (Barambones 2009, 312). 
Per últim, quant a la sincronització, generalment, es poden prendre moltes llibertats amb la sincronia 
labial a l’hora de traduir aquest gènere, ja que alguns dels personatges, com els animals, no poden 
reproduir formes precises amb la boca com ho fan els éssers humans. No obstant això, avui dia estan 
sorgint cada vegada més dibuixos que s’assemblen més a les imatges reals i, en aquests casos, cal parar 
més atenció a la sincronia fonètica. 
El Llibre d’estil de la CVMC conté un apartat sobre el doblatge dels dibuixos animats, on s’especifica 
que no sol contenir moltes referències intertextuals, ni aspectes lingüístics complexos o varietats 
d’usuari difícils d’entendre per als infants (CVMC 2017, 259). Així mateix, en la Carta de valors per 
als continguts infantils i juvenils d’À Punt Mèdia s’especifica que cal fomentar l’ús correcte de la 
llengua entre el públic més jove (2017, 32). 
El Manual d’ús de la CCMA també conté algunes especificacions sobre la llengua que es fa servir en 
els espais infantils i juvenils. Es recomana utilitzar els termes més estesos i estables i crear solucions 
originals mitjançant els processos de formació de paraules i expressions; no adoptar, si no és necessari, 
paraules i expressions d’altres llengües ni expressions ofensives o malsonants (CCMA 2013, 94-95). 
2.2. El model de llengua de la traducció per a doblatge o Dubbese 
2.2.1. Definició 
El terme dubbese (encunyat per Myers en 1973) és equiparable al concepte d'oralitat prefabricada o 
fingida de la traducció per a doblatge (Chaume 2004). Aquests termes s’utilitzen per a fer referència a 
un model de llengua propi de la traducció per a doblatge, escrit per a ser llegit fingint espontaneïtat, i 
fortament determinat pel canal de comunicació (Prats 2014, 74-75). 
El podem considerar, doncs, com un discurs pretesament espontani, però elaborat, que comparteix 
nombroses característiques amb el discurs oral espontani (que pretén imitar), però també compta amb 
altres trets propis de l'escriptura (Baños 2009, 20). 
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Per a l'anàlisi del codi lingüístic de les sèries del corpus d'aquest treball, seguirem el model d'anàlisi 
de la llengua en quatre nivells que proposa Chaume (2004, 170). Mitjançant aquest model, estudiarem 
quins trets del llenguatge oral espontani s’han d'evitar o procurar per a aconseguir «un equilibrio entre 
la verosimilitud que se le exige, por un lado y el acatamiento de la normativa lingüística y estilística, 
por otro» (Chaume 2004, 170). 
2.2.2. Nivells de llengua 
Els continguts del model de llengua que s’exposen en els apartats següents s'han extret de Chaume 
(2004, 171-185). 
Nivell prosòdic 
En el nivell prosòdic, existeixen algunes marques d’oralitat que és recomanable evitar (Chaume 2004, 
171): la reducció i la supressió consonàntica, la caiguda de la d intervocàlica, la caiguda de les vocals 
àtones, la metàtesi, l'addició de vocals de suport inicials o epentètiques, l’elisió dels enllaços 
intraoracionals, les assimilacions i dissimilacions, i les cacofonies. 
Nivell morfològic 
En aquest nivell hi ha una tendència estricta a ajustar-se a la normativa lingüística amb l’objectiu de 
difondre un estàndard correcte de la llengua meta. S’ha d’evitar (Chaume 2004, 177): la creació de 
singulars o plurals i masculins i femenins analògics, les flexions verbals incorrectes per analogia i les 
concordances no gramaticals. 
Nivell sintàctic 
Chaume (2004, 178) proposa, d’una banda, evitar: la segmentació de l'enunciat en successius 
fragments, la supressió de preposicions, la supressió de connectors i marcadors discursius, les 
ampliacions i reduccions expressives del nucli de comunicació, l’incompliment de les restriccions 
gramaticals o semàntiques, les vacil·lacions i titubejos i les insercions de parèntesis associatius. D'altra 
banda, s'ha de fomentar la topicalització, fer ús de l’èmfasi, elaborar el discurs amb les expressions 
d'obertura i tancament pròpies del registre oral, utilitzar repeticions i addicions, l’ús abundant 
d’interjeccions i vocatius i l’el·lipsi en fragments que ho permeten. Als enunciats, s’ha de procurar 




En aquest nivell també distingim els trets que s’han d’evitar i els que s’han de fomentar. En primer 
lloc, s’han d’evitar les paraules ofensives, grolleres o malsonants, tecnicismes innecessaris (en la 
nostra anàlisi hem inclòs també paraules de registre elevat i llatinismes), dialectalismes, anacronismes 
i, especialment, s'han d'evitar els termes no normatius. En segon lloc, es recomana: facilitar la creació 
lèxica espontània, utilitzar la intertextualitat, usar termes genèrics i tota mena de figures estilístiques. 
També es pot utilitzar l'argot (sempre que no siga restrictiu d'una zona molt concreta) (Chaume 2004, 
180-182). 
2.3. Models de llengua del català en les televisions 
Tot seguit, parlarem dels models de llengua de la CVMA i de la CCMA i mencionarem els trets més 
rellevants de cadascun. 
2.3.1. Model lingüístic de la CVMC  
El model de la CVMC té dos models de llengua diferents: el model A, més formal, que s’utilitza a 
l’escrit; i el model B, més informal, que s’utilitza a l’oral. 
En general, les propostes de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) són les preferents a l’hora 
de prendre decisions. Tot seguit, exposem els criteris que se segueixen quant als aspectes que formen 










2.3.2. Model lingüístic de la CCMA 
El model de llengua de la CCMA es troba recollit en l’Ésadir, el seu portal lingüístic, i en el Manual 
d’ús de la CVMC. La CCMA no té dos models de llengua diferents per a l’oral i per a l’escrit. L’Ésadir, 
però, remarca que, en les situacions més formals, la llengua que s’utilitza és estrictament estàndard, 
mentre que en contextos més informals, s’hi incorporen alguns trets propis del registre col·loquial. 
Les propostes de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la segona edició del Diccionari de la llengua 
catalana, el DIEC2, són les preferents a l’hora de prendre decisions. A continuació, presentem els 













CAPÍTOL 3: METODOLOGIA 
Abans de passar a l’anàlisi, en aquest apartat descriurem, en primer lloc, les obres escollides per al 
corpus i justificarem el perquè d’aquesta elecció; a continuació, explicarem la metodologia que hem 
seguit per a l’elaboració del treball i, finalment, descriurem les fases en què hem dividit el treball. 
3.1. Objecte d’estudi 
Per a estudiar l'oralitat en sèries de dibuixos animats, les obres que hem escollit són Turbo Fast, El 









Com que l’objectiu d’aquest treball és analitzar l’oralitat prefabricada en els dibuixos animats i 
productes infantils de producció pròpia i de producció aliena i comparar les versions que han oferit les 
televisions autonòmiques À Punt Mèdia i TV3, l’elecció del corpus ha estat determinada per aquest. 
Hem escollit Turbo FAST com a sèrie de producció aliena perquè s’ha emés tant en À Punt Mèdia com 
en TV3, i perquè la combinació lingüística anglés-català era la que més ens interessava analitzar. Un 
altre tret que va motivar la nostra elecció és la seua actualitat: Turbo FAST es va crear en 2013 i va 
acabar en 2016. D’aquesta manera, sabem que els resultats que obtinguem en l'anàlisi il·lustraran la 
manera en què s'està reproduint l’oralitat en el doblatge dels dibuixos animats actualment. Les sèries 
de producció pròpia que hem escollit són El Cau de les feretes (À Punt Mèdia) i Lara, què fem? (TV3), 
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i ens serviran per a ampliar la nostra anàlisi descriptiva del llenguatge infantil i juvenil propi del model 
lingüístic de cadascun d’aquests canals de televisió. Les sèries Lara què fem i Turbo FAST pertanyen 
al gènere dels dibuixos animats; d’altra banda, quant a la sèrie El Cau de les feretes, és un programa 
infantil amb titelles. El destinatari d’aquests productes és diferent: Turbo FAST i Lara, què fem? són 
sèries infantils i juvenils mentre que El Cau de les feretes es podria considerar exclusivament infantil. 
3.2. Metodologia 
Per a realització d’aquest treball s’ha seguit una metodologia descriptiva, ja que s’han analitzat les 
dades de manera objectiva. Així mateix, abordem la nostra anàlisi des d’una perspectiva contrastiva 
entre l’anglés i diverses variants dialectals del català. 
3.3. Fases del treball  
En primer lloc, es van seleccionar les sèries del corpus tenint en compte els objectius que preteníem 
assolir amb aquest treball. El següent pas ha estat la revisió de la bibliografia existent al voltant dels 
conceptes de traducció audiovisual, doblatge i oralitat prefabricada per tal d’establir el marc teòric 
d’aquest treball. 
El següent pas ha estat el visionat dels capítols escollits de la sèrie de producció aliena, en primer lloc, 
en versió original, anotant els fragments que podrien ser interessants per a l'estudi, des del punt de 
vista de l'oralitat, amb l’objectiu d’analitzar posteriorment la seua traducció en la llengua meta. A 
continuació, es van visionar els mateixos capítols en la versió traduïda en ambdues varietats (oriental 
i occidental). Per a aconseguir els materials, vam parlar en primer lloc amb la tutora, Maria D. Oltra 
Ripoll, que ens va proporcionar els guions de doblatge d’À Punt de la sèrie Turbo Fast, gràcies a la 
col·laboració de l’estudi Somàgic S.A., que es va encarregar de dur a terme el doblatge d’aquesta sèrie 
al valencià. Com que l’anàlisi de l’oralitat també conté un nivell prosòdic, vam contactar amb Joan 
Carles Simó Cuevas, cap de lingüistes d’À Punt Mèdia i el nostre supervisor de les Pràctiques Externes, 
que ens va proporcionar l’àudio dels capítols que formaven part del corpus. D’altra banda, per a 
aconseguir els capítols en la varietat oriental, ens vam posar en contacte amb el servei de còpies de 
TV3, que ens va proporcionar els àudios dels capítols per un preu mòdic. Aleshores, com que només 
ens van enviar l’àudio, vam haver de fer una transcripció dels tres capítols de la versió en català 
oriental. El procediment que es va seguir amb les sèries de producció pròpia va ser, en primer lloc, 
visionar els capítols escollits i, a continuació, fer-ne una transcripció. Els capítols escollits estan 
disponibles al web de cada corporació, en l’espai dirigit al públic infantil: la Colla en el cas d’À Punt 
i el Canal Super 3 en el cas de TV3. 
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Per a elaborar l’anàlisi pràctica, primerament, hem fet una descripció dels trets més característics dels 
dos models de llengua. Així, hem extret del corpus exemples de lèxic, morfologia i morfologia verbal 
que diferencien els dos models. D’altra banda, per a dur a terme l'anàlisi de l’oralitat, s’ha realitzat en 
primer lloc una anàlisi quantitativa mitjançant un model de fitxa, on hem classificat les dades per 
nivells. En segon lloc, hem elaborat una anàlisi qualitativa del corpus, que inclou alguns comentaris 
comparant les versions de les sèries de producció pròpia i aliena i les versions de les dues varietats 
dialectals. 
Finalment, hem seleccionat els exemples més rellevants del corpus i, mitjançant el programa Excel, 
els hem classificat en diferents fulls per a elaborar un glossari de terminologia infantil i juvenil en 
valencià. 







CAPÍTOL 4: ANÀLISI QUANTITATIVA I QUALITATIVA DEL CORPUS 
4.1. Anàlisi dels models de llengua  
En aquest apartat comentarem alguns dels trets que poden presentar variacions en les dues variants 
analitzades. 
4.1.1. Lèxic 
En el buidatge del corpus hem compilat un total de quaranta geosinònims. Aquests són els resultats 
obtinguts en xifres: 
 
Generalment, s’empren les formes preferents dels diccionaris de referència de cada variant. No obstant 
això, hi ha alguns casos en la sèrie valenciana de producció pròpia en què no s’utilitza la forma 
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preferent del DNV. El primer cas és la paraula temor, que és la preferent del DIEC2, por seria la del 
DNV. En un altre cas s’utilitza la paraula barret en lloc de capell, que és la preferent del DNV. Cal 
destacar que, encara que el diccionari dona com a preferent la paraula catxerulo, en la sèrie s’empra 
catxirulo, que és la forma popular que s’ha implantat al territori valencià. En dues ocasions un dels 
personatges empra el pronom astò, equivalent a això en algunes zones d’Alacant. Aquesta paraula és 
un localisme que no s’hauria d’utilitzar perquè no és normatiu, però en la sèrie El Cau de les feretes 
ho han fet intencionadament, ja que han assignat a cada personatge una procedència. Dragolina és una 
dragona que s’ha criat a les Salines de Torrevella, a Alacant, i per a donar a conéixer als xiquets i 
xiquetes que hi ha diferents variants, aquesta sèrie reprodueix els parlars de diferents zones de la 
Comunitat Valenciana. En la versió valenciana de producció aliena hi ha un cas en què diuen feina i 
no faena, que és la forma preferent. Tant en la sèrie catalana de producció pròpia com en la de 
producció aliena, apareix la interjecció aviam, que no és normativa. 
4.1.2. Morfologia 
En aquest apartat hem analitzat els adverbis demostratius, els possessius, els pronoms demostratius i 
la variació d’ús de dos/dues. 
4.1.2.1. Els adverbis demostratius  
Amb l’anàlisi d’aquest aspecte comprovarem si s’ha fet la distinció dels tres graus dels adverbis 
demostratius. Aquests han sigut els resultats: 
  
Segons les dades, hem observat que en valencià s’empren els tres graus, però en català només 
n’utilitzen dos, el de proximitat immediata i el de llunyania (aquí/allà). Tant en valencià com en català 




4.1.2.2. Pronoms demostratius 
Comentem en aquest apartat les dades obtingudes respecte a l’ús dels pronoms demostratius.
 
 
Hem observat que s’utilitzen els pronoms no reforçats en el primer i el segon grau de proximitat (este 
i eixe). La llengua valenciana fa servir els tres graus; la catalana, en canvi, només utilitza el de 
proximitat immediata i el de llunyania. En els casos en què en valencià s’ha utilitzat eixe, en català 
s’ha emprat aquest. 
 
4.1.2.3. Els possessius 
Amb l’objectiu de comprovar quina de les dues formes s’utilitza en cada variant (amb u o amb v), hem 




D’aquestes dades deduïm que en la variant oriental s’utilitza sempre el pronom amb v i no es posa el 
pronom en posició àtona, a excepció d’un cas: T’ho juro per la sopa que van fer en ma mare. La 
varietat occidental, en canvi, utilitza els pronoms amb u i també els pronoms àtons, emprats només 
amb noms de parentiu (ma mare). 
 
4.1.2.4. El numeral dos/dues 
El numeral dos/dues pot presentar variació quan fa referència a un substantiu femení. Comprovem 
els criteris que s’han seguit en el nostre corpus: 
 
D’una banda, observem que en les sèries valencianes no es fa la flexió de gènere perquè corresponen 
al mode oral. En les sèries en català oriental sí que es fa la flexió del numeral, d’acord amb el model 




4.1.3. Morfologia verbal 
La morfologia verbal és una de les parts de la gramàtica que pot presentar gran variació en la nostra 
llengua. Per tant, hem considerat necessari incloure aquesta secció per a comprovar quin és l’ús més 
habitual en cada variant. 
4.1.3.1. La 1a persona del singular del present d’indicatiu 
En aquest apartat comprovarem si s’utilitzen les formes recomanades per la gramàtica de cada variant. 
Exposem els resultats obtinguts a continuació: 
 
Amb aquestes dades podem comprovar que cadascuna de les variants ha seguit les recomanacions de 
la seua gramàtica. La variant valenciana ha emprat les terminacions en -e. Un fet curiós és que en la 
sèrie de producció pròpia, un dels personatges (Tombatossals) és un monstre que ve de les muntanyes 
de Castelló. Per a reproduir la parla d’eixa zona, es conjuguen els verbs de la primera i tercera persona 
del singular amb la terminació -e. Per exemple: A mi m’agrade matinar i No m’agrade fer temor. La 
versió catalana ha utilitzat sempre la terminació -o. 
 
4.1.3.2. La 2a persona del singular del present d’indicatiu del verb ser 
Com estableix cada normativa, eres és la forma recomanada en valencià i ets en català. Comprovem 




Cada variant ha seguit les recomanacions del seu llibre d’estil. 
 
4.1.3.3. Present de subjuntiu 
Amb la intenció de comprovar si cada variant utilitza les terminacions pròpies, hem recopilat els 
exemples següents: 
 
Segons les dades, les sèries en valencià empren les formes acabades en -e/a i els seus derivats i la 
forma -isca i derivats per als verbs incoatius, per exemple vull que t’unisques. Les sèries en català, en 
canvi, solen fer la terminació en -i en les tres conjugacions, excepte en els verbs incoatius, en els quals 




4.1.3.4. Pretèrit imperfet de subjuntiu 
Comentem tot seguit els resultats obtinguts pel que fa a les desinències del pretèrit imperfet de 
subjuntiu: 
 
Observem que els exemples de pretèrit imperfet de subjuntiu no són abundants. En valencià trobem 
huit formes en la sèrie de producció aliena acabades amb la terminació -ara, com per exemple si 
s’afonara el vaixell Meritxell. En les sèries catalanes hi ha un total de tres exemples amb la terminació 
-és i derivats, com ara Si no hagués sigut per tu. 
4.1.3.5. Els verbs ser i estar 
Com que les dues variants analitzades poden presentar diferències en els usos dels verbs ser i estar, 





Els verbs ser i estar poden aparéixer en dos tipus de construccions: locatives i atributives. Pel que fa 
a les primeres, la selecció dels verbs depén del caràcter duratiu o no de la construcció. Per tant, la 
localització tant d'un subjecte animat com d'un d'inanimat pot constatar simplement la presència en un 
lloc o bé afegir un matís de durada. En el primer cas, es tria el verb ser; en el segon, el verb estar. Com 
podem comprovar amb les dades de l’anàlisi, en valencià és molt més habitual utilitzar el verb estar, 
per exemple Està dins d’un banc, i en català ser, És dins d’un banc. 
Quant als usos atributius, la selecció del verb depén de tres factors: 
1. Amb subjectes animats o inanimats i atributs que indiquen propietats s’utilitza el verb ser. Tant 
en valencià: Són boniques, com en català: Ets molt llest. En canvi, amb atributs formats per 
participis, hem detectat que l’ús més habitual és amb el verb estar en les dues variants: Este 
banc està protegit i Està prohibit enfilar-se als arbres. 
2. Amb subjectes animats i atributs que indiquen estats transitoris. L'ús general és amb el 
verb estar, tant en valencià (Estic nuet), com en català (Estic preocupada). 
3.  Amb subjectes inanimats i atributs que indiquen estats transitoris. L'ús més tradicional i genuí 
és amb ser, però en l'actualitat el verb estar té cada vegada més difusió. Al corpus trobem que 
s’empren els dos verbs: Això no sempre és bo i Ja està tot clar. 
4.1.5. La concordança del participi i els quantitatius seguits de la preposició de  
En aquest apartat, hem analitzat aquestes dues estructures sintàctiques per comprovar si presenten 
diverses opcions d’ús. 
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4.1.5.1. La concordança del participi 
Oltra (2019, 59) assenyala que la concordança del participi és un fet singular d’algunes variants 
dialectals del català i de la llengua literària. La concordança es fa amb els pronoms clítics, quan el verb 
s’ha conjugat en un temps compost. Quan es dona eixe cas, el participi pot concordar amb el 
complement directe quan es tracta d’un pronom feble acusatiu de tercera persona (el, la, els, les o en). 
En aquest apartat, no analitzarem la concordança amb el masculí singular, ja que es fa per defecte. 
 
Només hem trobat dos exemples de concordança del participi amb el femení singular en la sèrie 
valenciana de producció aliena: La mare de Gegantus, l’han xafada de veres i Ostres, l’han deixada 
fatal. Així doncs, en les sèries en català oriental, no s’ha fet servir la concordança del participi en cap 
cas: És teva? És que te l'has deixat a la barra. 
4.1.5.2. Els quantitatius seguits de la preposició de 
Alguns quantitatius com per exemple molt, poc, prou, bastant, tant o quant poden anar acompanyats 
de la preposició de amb valor partitiu i en valencià s’hauria d’utilitzar aquesta preposició quan el 
quantitatiu és masculí singular, però s’hauria d’ometre en la resta de casos (Cuenca i Pérez 2002, dins 
d’Oltra 2019). Observem a continuació quins han sigut els resultats: 
 
En la versió valenciana de producció aliena trobem exemples com molt de formatge o poc de soroll. 
Quasi tots els exemples de la versió catalana de producció pròpia són la locució saber molt de greu 
(cinc casos de set), que, curiosament, en valencià no porta la de. Així doncs, podem considerar que 
l’ús de la preposició de amb els quantitatius que l’admeten és més freqüent en valencià. 
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4.2. Anàlisi de l’oralitat 
Aquesta anàlisi s’ha realitzat amb l’objectiu de comprovar si existeixen diferències notables pel que 
fa als trets característics de l’oralitat tant entre les sèries de producció pròpia i producció aliena com 
entre les dues variants dialectals que ens ocupen (el català oriental i l’occidental). En primer lloc, 
realitzarem l’anàlisi quantitativa del nostre corpus i, en segon lloc, la qualitativa. 
4.2.1. Anàlisi quantitativa 
L’anàlisi de l’oralitat s’ha dut a terme a partir de les dades classificades en les fitxes d’anàlisi que es 
recullen en l’apartat de metodologia. Les dades de les taules que es presenten a continuació 
corresponen al nombre de mostres trobades en el corpus i es classifiquen segons els trets lingüístics 




4.2.1.1. Nivell prosòdic 
 















4.3. Anàlisi qualitativa 
Com que l’extensió d’un treball de fi de grau està limitada, en aquest apartat exposarem les principals 
característiques de cada nivell diferenciant-ne dos grups: les sèries de producció pròpia i les de 
producció aliena i, dins d’aquests, les sèries en català i en valencià. 
4.3.1. Nivell prosòdic 
Comencem comentant les sèries de producció aliena. En el nivell prosòdic, les dues variants han evitat 
la caiguda de la d intervocàlica, les metàtesis, les assimilacions i l'ambigüitat prosòdica. També hi ha 
exemples, però, en què no s’han respectat les recomanacions. Pel que fa a la reducció o la supressió 
consonàntica, en trobem dos exemples en la versió catalana: s’ha utilitzat pels en lloc de per als: 
M’agradaria saber qui va fer un minigolf així pels nens i pal en lloc de per al: punt pal Turbo. Quant 
a la caiguda de les vocals àtones, hi ha dos exemples en la versió catalana: per aquí es pronuncia per 
quí. També en la versió catalana, hi ha un cas en què s’ha afegit una vocal de suport inicial: a on. En 
la versió valenciana hi ha un cas de dissimilació eliminatòria: ha caigut la r en el verb perdre que s’ha 
pronunciat pedre. Finalment, respecte a les cacofonies, en trobem un exemple en la versió catalana: 
força traça. 
D’altra banda quant a les sèries de producció pròpia, podem destacar que en El Cau de les feretes 
només hem detectat la caiguda de la d intervocàlica en la paraula ausades, que en la sèrie es pronuncia 
ausaes. En Lara, què fem? es produeix la mateixa cacofonia que en la sèrie de producció aliena: força 
traça. 
4.3.2. Nivell morfològic  
Tant en les sèries de producció aliena com en les de producció pròpia, s’ha evitat la creació de 
singulars, plurals, masculins o femenins analògics i les concordances agramaticals, ja que, en aquest 
nivell hi ha una tendència estricta a ajustar-se a la normativa lingüística. Tanmateix, hem detectat una 
errada de concordança en la versió valenciana de la sèrie de producció aliena Turbo FAST: Ja estan 
ací! Fuig, hipsters del dimoni, fuig, fuig, fuig. 
4.3.3. Nivell sintàctic 
En el nivell sintàctic, s’ha fet una classificació dels trets que cal evitar i els que cal promoure. D’una 
banda, tenim els trets que cal evitar. En les sèries de producció aliena, ambdues versions tenen un 
nombre de casos similars de vacil·lacions i titubejos (els més comuns són eh… ah… però…), de 
supressió de connectors i marcadors discursius i d’el·lipsi. Hi ha d’altres, en canvi, en què la versió 
valenciana supera el nombre de casos de la versió catalana; per exemple, trobem nou incompliments 
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de les restriccions gramaticals en la versió valenciana, en la qual s’ha utilitzat el gerundi de manera 
incorrecta en algunes ocasions: sent el caragol més flexible i demà et faré pols acabant amb tu. En 
l’oració em preocupa que no estigues prenent-ho seriosament, falta el pronom de segona persona, tu. 
A més, conté la perífrasi estar més gerundi, que cal evitar quan no indica continuïtat o reiteració. Un 
altre cas es dona en l’oració Llevat d’a través de Fester, en la qual s’ha fet un contacte entre 
preposicions incorrecte. En la versió catalana, trobem només una incorrecció gramatical. En l’oració 
Gegandus els hi portarà ara mateix, el pronom els no és correcte perquè, segons el context, la frase es 
refereix a les flors i, per tant, hauria de ser les. Pel que fa a la supressió de preposicions, en la versió 
valenciana, s’ha eliminat la preposició a en oracions com jugar minigolf i la preposició de en un cas: 
Algú embriagat d’anarquia i venjança. En la versió catalana no hi ha cap exemple de supressió de 
preposicions. 
Continuem amb les sèries de producció pròpia. En la sèrie valenciana trobem dos exemples de 
supressió de preposicions: una fruita per berenar, han vingut per fer-vos por, ja que quan s’indica 
finalitat, seguint el model d’À Punt, cal afegir la preposició a. Tant en la sèrie catalana com en la 
valenciana trobem nombrosos exemples de vacil·lacions i titubejos i alguna incorrecció gramatical. 
Per exemple, en la sèrie valenciana tenim anemon al garatge en lloc de l’expressió anem-hi, i a crema-
la, en comptes de la construcció a cremar-la. Aquestes incorreccions, però, s’han fet 
intencionadament. En la sèrie catalana només tenim una incorrecció gramatical: te regalo les sabates, 
que hauria de ser et. 
D’altra banda, quant als trets que cal procurar, en la sèrie de producció aliena, la topicalització és un 
recurs que s’utilitza en les dues variants, amb deu exemples en la valenciana, com ara Vas ser tu qui 
va assaltar les teues provisions i deu en la catalana Sempre era el Marxa Marxa qui espantava el Perci. 
Respecte als tipus d’enunciats, hem observat que, en les dues versions, els més comuns són els 
coordinats, seguits dels subordinats i, per últim, els juxtaposats, tot i que els més recomanats són 
aquests últims. Trobem un nombre de casos similar en l’ús de l’èmfasi; per exemple, en la versió 
catalana s’utilitza la repetició del pronom: sempre els hem trobat així els marits. Així mateix, s’utilitza 
l’adjectiu propi: Ho he vist amb els meus propis ulls. També hi ha un nombre semblant d’exemples en 
les dues variants pel que fa a l’ús de repeticions i addicions. Un altre tret que cal procurar és la 
utilització de mots crossa. Hem observat que n’hi ha un major nombre en la versió catalana. Alguns 
dels més habituals són: És que, saps?, doncs i bé. Finalment, hem confirmat que l’ús d’interjeccions i 
vocatius és molt habitual en el llenguatge infantil. 
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En les dues sèries de producció pròpia trobem exemples de topicalització, repeticions (sobretot en la 
sèrie valenciana) i d’ús abundant d’interjeccions i vocatius. La utilització de mots crossa és un recurs 
habitual, sobretot en la sèrie catalana. Pel que fa al tipus d’enunciats, els coordinats són els més 
utilitzats, després els subordinats i, per últim, els juxtaposats. 
4.3.4. Nivell lexicosemàntic  
El nivell lexicosemàntic també es divideix en trets que cal evitar i trets que cal procurar seguir. 
Començant per la sèrie de producció aliena, en el grup de trets que cal evitar, tenim l’ús de paraules 
ofensives, grolleres o malsonants. Aquest apartat l’hem dividit en dos grups: paraules amb un cert grau 
de vulgaritat i paraules ofensives. Com que el destinatari és un públic infantil, la majoria d’exemples 
no són expressions massa grolleres ni malsonants (per exemple cap de suro, moniato o fava). Respecte 
a les paraules ofensives, només n’hem marcat tres en la versió valenciana: dement, que apareix dues 
vegades, i ignorant. Pel que fa a l’ús de tecnicismes innecessaris, llatinismes i vocabulari d’un registre 
més elevat, en trobem quatre exemples en la versió valenciana: escorbut, avantguardistes, anarquistes 
i anarquia, i dos en la catalana talibans i in franganti. En les dues versions és semblant el nombre de 
casos de termes no normatius. En la versió valenciana n’hi ha sis: per exemple, pedi i molar; i en la 
catalana, cinc. Destaca l’ús d’anglicismes com hashtag, app i hipsters. Respecte a l’ús de préstecs, 
segons l’Ésadir, en els espais de ficció que han de reflectir la realitat s’accepten préstecs lingüístics 
per a aconseguir que la llengua resulte atractiva i pròxima a infants i joves. Un altre cas és la utilització 
del castellanisme pues en la versió catalana de la sèrie Turbo FAST. Com que no disposem del guió de 
doblatge, no podem saber si ha sigut un problema de la traducció o de l’actor o actriu de doblatge, però 
com que és un cas aïllat i no s’usa per a caracteritzar un personatge, considerem que pot haver sigut 
un error de l’actor o l’actriu de doblatge en el moment de la gravació. Els dialectalismes són habituals, 
ja que hi ha molts trets diferenciadors entre la variant oriental i l’occidental, com hem pogut comprovar 
en l’apartat 4.1. Anàlisi dels models de llengua 
En segon lloc, comentem les dues sèries de producció pròpia. Respecte a les paraules ofensives i 
malsonants, no n’hem trobat cap d’ofensiva. Només alguna paraula amb un cert grau de vulgaritat. 
Alguns exemples de termes no normatius són, en la sèrie valenciana muffin, i en la catalana skate park, 
kik flit, molar o insti, entre d’altres. Per últim, tenim els tecnicismes i vocabulari d’un registre més 
elevat. En la sèrie valenciana, en l’episodi «Quina ventolera», hem trobat algunes paraules que es 
podrien considerar tecnicismes tenint en compte el públic al qual va dirigit la sèrie. Aquests són els 
diferents noms de vents: ponent, llevant, xaloc, mestral, garbí, migjorn i gregal. No obstant això, no 
considerem que siguen innecessaris perquè fer-ne referència té una finalitat educativa, ja que el que es 
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pretén és que els xiquets i xiquetes aprenguen el vocabulari sobre els vents. En la sèrie Lara, què fem?, 
en un dels episodis es juga un torneig d’escacs i s’usa el nom específic d’una jugada: el gambit de 
dama. De la mateixa manera que el cas anterior, com que el tema de l’episodi són els escacs, no el 
considerem innecessari. 
Quant als trets que cal procurar, en la sèrie de producció aliena tenim, en primer lloc, la creació lèxica 
espontània, tret molt habitual en el llenguatge infantil. En la versió valenciana en trobem dèsset 
exemples: gataclisme, favu-genial o Wala-pusa, paraula que han creat a partir del nom de l’aplicació 
Wallapop; i en la versió catalana, tretze: exquisidosa deliciesa ketchupina i activitats rata-sardinines. 
Un altre tret que cal afavorir és la intertextualitat. En les dues versions, canten la cançó a la granja de 
Pepito, però es fa un joc de paraules amb el nom d’un personatge: El tete Chet tenia un hort ia, ia, oh. 
Apareix una referència a l'Odissea fent un joc de paraules: El formatge de Troia és el truc més antic 
de la història. En la versió valenciana es fa referència a una faula: La meua gallina dels ous d’or! En 
la versió catalana es fa referència a la novel·la policíaca L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, però 
es duu a terme un joc de paraules amb el nom d’un personatge (Chet): Doctor Chetil i Mr. Hyde. 
També es menciona el quadre Llandes de sopa Campbell, d’Andy Warhol: El pot de sopa de tomàquet 
és el meu preferit. Així mateix, s'utilitzen habitualment termes genèrics i comodins, com ara cosa o fer 
en les dues versions. Un altre tret habitual és l’argot. En el segon capítol, trobem una gran quantitat 
d’argot juvenil: seguidors, hashtag, m’agrada, flipada, etc. Per últim, observem que també s'afavoreix 
la utilització de figures estilístiques en les dues versions. S’utilitzen comparacions: Més content que 
un gínjol, metàfores: ens fiquem a la gola del llop, anàfores: El tercer pla sense bigotis, sense closques, 
sense problemes, jocs de paraules per al·literació: Et referixes a eixes esclafades i esclafides i són 
habituals els dobles sentits. En el segon capítol es juga amb un fet que ha passat: a la mare d’un 
personatge l’han xafada amb una bota i, després d’haver-se burlat d’això sense voler, Turbo diu: 
Escolta, no et volia trepitjar la moral, Si estàs xafat… i Mira, ja sé que he ficat la pota. Sovint 
s’introdueixen modificacions creatives en les unitats fraseològiques per a crear jocs de paraules. Així 
doncs, es modifiquen alguns dels elements d’una unitat fraseològica per a crear-ne una de nova, 
introduint el nom d’un personatge de la sèrie o d’algun element relacionat amb el tema general per a 
crear l’efecte estilístic de l’humor. Per exemple, en la versió catalana apareixen oracions com se te 
n’ha anat de closca o els cavallers de les brillants closquedures, modificacions creatives de les 
expressions canòniques anar-se’n de mare o cavallers de brillants armadures. Com que la sèrie tracta 
d’uns caragols, és habitual utilitzar la paraula closca per crear aquests jocs de paraules. 
En les sèries de producció pròpia també s’utilitza aquesta tècnica. En la sèrie valenciana, com que el 
tema general és el món de les feretes i, en el cas concret de l’episodi «Comencem la mascletà», el tema 
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són les falles, es creen oracions com ara Soc la fereta major o Fereta pirotècnica, que comence la 
mascletà! També s’utilitzen tota classe de figures estilístiques. En la sèrie valenciana, s’introdueixen 
diversos jocs de paraules: per exemple, es confonen a propòsit paraules com xiclets i xiquets o menestra 
i mestra. En la sèrie catalana, trobem un exemple d’ironia en una escena en què un dels personatges 
apareix amb els cabells pentinats cap amunt i un altre li diu: -Mònica, vols dir que no t'has passat una 
mica? -No, això es porta molt ara. -Sí que es porta. Sobretot quan fiques les mans en un endoll. A 
diferència de les sèries de producció aliena, no hi ha cap exemple de creació lèxica. En la sèrie 
valenciana, es fa ús de la intertextualitat i canten la cançó Un dia de pasqua Pepito plorava. En la sèrie 
catalana, es facilita l’entrada de l’argot juvenil amb paraules com mola, una pila de gent de l’insti i 
fliparan i en l’episodi «La mentideta de la Lara», apareix argot propi dels escacs, com ara: cavall a 




4.4. Glossari de terminologia infantil i juvenil en valencià 
A partir del buidatge del corpus, hem creat un glossari de terminologia infantil i juvenil en valencià 
amb l’objectiu que puga servir com a font de consulta per a futurs professionals. En cada entrada, s’ha 
especificat el terme en valencià i en anglés, la seua definició, un exemple del terme en context i la font 
de consulta emprada. Així mateix, les entrades s’han classificat en cinc fulls amb diferents categories: 
Llenguatge infantil i juvenil, insults eufemístics, expressions, apel·latius i interjeccions. 
4.4.1. Llenguatge infantil i juvenil 
 
El primer full del glossari l’hem anomenat Llenguatge infantil i juvenil. Ací hem afegit termes propis 
de l’argot juvenil com ara flipada, seguidors, disco, molar, súper, etc. i també termes més propis del 
llenguatge infantil, com ara cole o senyo. 
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4.4.2. Insults eufemístics 
 
El segon full correspon als insults eufemístics. Ací incloem els exemples que hem trobat al corpus, 
que no són molt ofensius perquè en els productes audiovisuals dirigits al públic infantil s’eviten les 





En aquest apartat, hem recollit algunes expressions que hem trobat al corpus i que es podrien utilitzar 
també en altres obres dirigides a un públic infantil. 
4.4.4. Apel·latius 
 
En el full d’apel·latius hem anotat els termes més comuns que utilitzen els personatges per a referir-se 
a uns altres. Per exemple: company, tete, tio, col·lega, etc. 
4.4.5. Interjeccions  
 
En l’últim full, hem inclòs les interjeccions més pròpies de la llengua valenciana que hem trobat en les 
sèries del corpus. Alguns exemples són: Ai mare, caram, ostres i xe.  
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CAPÍTOL 5: CONCLUSIONS 
Després d’haver dut a terme l’anàlisi de l’oralitat i del model de llengua de les sèries de producció 
pròpia i aliena en les dues variants del català, podem extraure les següents conclusions: 
Primerament, comentarem alguns aspectes de l’anàlisi del model de llengua. Pel que fa al lèxic, 
generalment, ambdues variants han utilitzat la forma preferent del diccionari de referència de cada 
corporació, excepte en uns pocs casos. Destaca la utilització d’alguns dialectalismes que no són 
normatius en les sèries de producció pròpia, com ara astò o aviam. 
Respecte a la morfologia, hem comprovat que l’ús de tres graus de proximitat en els demostratius i en 
els pronoms s’acompleix només en la variant valenciana. La catalana només n’utilitza dos. Pel que fa 
als possessius, la valenciana empra les formes amb u dels possessius femenins i la catalana les formes 
amb v. Pel que fa al numeral dos/dues, les sèries en valencià han mantingut invariable el gènere i les 
catalanes n’han fet la flexió. 
Els resultats obtinguts de l’anàlisi de la morfologia verbal mostren que, generalment, s’utilitzen les 
formes que cada corporació estableix com a preferents. Pel que fa als verbs ser i estar, hem comprovat 
que, tot i que abans els usos d’aquests verbs estaven més diferenciats, actualment s’utilitzen de forma 
semblant, excepte en els usos locatius: en la variant valenciana predomina l’ús d’estar i en la catalana, 
ser. 
En relació amb la concordança del participi i els quantitatius seguits de la preposició de, podem 
concloure que el valencià és la variant que més tendeix a fer la concordança i a afegir la preposició de. 
Cal destacar en aquesta anàlisi la diferència entre les sèries de producció pròpia i les de producció 
aliena pel que fa a la correcció. Hem comprovat que les sèries de creació pròpia han afegit lèxic i trets 
de la morfologia verbal que no segueixen l’estàndard normatiu per a donar a conéixer als xiquets i les 
xiquetes els diferents parlars del valencià. Això no se sol fer en les sèries de producció aliena traduïdes, 
ja que el doblatge exigeix la utilització de formes normatives. 
En segon lloc, comentarem les conclusions que hem extret de l’anàlisi de l’oralitat. En el nivell 
prosòdic, tant les sèries de producció pròpia com les de producció aliena valencianes i catalanes han 
respectat en gran manera els trets que cal evitar. No obstant això, trobem algun exemple aïllat de 
supressió consonàntica, de caiguda de la d intervocàlica, de dissimilació i de cacofonia. 
En el nivell morfològic, s’han respectat els aspectes que cal evitar. Només tenim el cas d’una 
concordança agramatical la sèrie de producció aliena valenciana. 
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En el nivell sintàctic, començant pels trets que cal evitar, en podem destacar un nombre més gran 
d’exemples en les sèries de producció aliena respecte a les de producció pròpia en quasi tots els 
aspectes analitzats: la supressió de preposicions, la supressió de connectors, vacil·lacions i titubejos, i 
incompliments de les restriccions gramaticals. En el cas de la sèrie valenciana de producció pròpia, 
aquestes incorreccions gramaticals s’han inclòs intencionadament, amb l’objectiu de reflectir la parla 
oral valenciana. Llavors es confirma el que comentàvem abans sobre el menor grau de restricció que 
tenen les sèries de producció pròpia respecte a les sèries de producció aliena. Quant als trets que cal 
fomentar, és més abundant la topicalització i l’ús de l’èmfasi en les sèries de producció aliena. Podríem 
relacionar aquesta tendència amb el fet que, en les sèries infantils dirigides a un públic més menut, 
s’utilitza un nivell de llengua senzill, amb oracions simples, que també acostumen a seguir l’ordre 
lògic. Tot i que el nombre de casos és una mica menor en les sèries de producció pròpia, l’ús 
d’interjeccions i vocatius, de l’el·lipsi i de les repeticions és molt abundant en les quatre sèries. 
En el nivell lexicosemàntic, és destacable el nombre més gran de casos en la sèrie de producció aliena 
de paraules ofensives i de tecnicismes. És important tenir en compte, però, els diferents destinataris. 
Els dialectalismes i els termes no normatius són abundants en totes les sèries. Quant als trets que cal 
procurar, hi ha una gran diferència de casos en la creació lèxica espontània. Mentre que en les sèries 
de producció aliena és abundant, en les de producció pròpia no hi ha cap exemple. També es fa ús de 
la intertextualitat, sobretot en les sèries de producció aliena i en totes s’utilitzen termes genèrics, es 
facilita l’entrada de l’argot i s’empren figures estilístiques. 
5.1. Perspectives de futur 
Aquesta ha sigut la nostra contribució a la descripció de l’oralitat en textos audiovisuals infantils, però 
es podria dur a terme un estudi més ampli que no s’ha pogut abastar per les limitacions que comporta 
tot treball d’investigació. Per exemple, es podria fer un estudi amb un corpus més ampli, per a 
comprovar si se segueixen les mateixes tendències que hem observat en aquest treball. També seria 
interessant ampliar l’estudi amb altres tipus de programes infantils, com per exemple, els concursos 
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CAPÍTOL 7: ANNEXOS  
7.1 Annex I: Llista d’abreviatures 
AVL: Acadèmia Valenciana de la Llengua  
CAT: Català 
CCMA: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
CVMC: Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació  
DIEC2: Diccionari de la llengua catalana  
DNV: Diccionari Normatiu Valencià 










7.3. Annex III: Base de dades 
Els documents que conformen la nostra base de dades es troben comprimits en el mateix arxiu que 
aquest treball. 
